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$\alpha$ $=$ $- \frac{1}{\rho}(\frac{\partial\rho}{\partial T})_{S}\sim 2.6\cross 10^{-4}\mathrm{K}^{-1}$




$\kappa_{T}$ $=$ $1.40\cross 10^{-3_{\mathrm{C}\mathrm{m}}}$$2-\mathrm{s}1$ $(20^{\mathrm{o}}\mathrm{c})$
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1000 $(\rho-1)$ (von $\mathrm{A}\mathrm{r}\mathrm{x}$ ,
1962)


































$\alpha F_{f},,$ $\beta F_{S}$ (Turner,1967)
\alpha \Delta T, ,3 \triangle \triangle S ( ) $2<\mathit{0}^{9}\triangle T//\mathit{3}\triangle s<10$
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